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Με κία καηηά
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Γηαηί Open ERP;
• Open Source
• Πλήρες : Πεξηιακβάλεη όια ηε ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ 
ρξεηάδεηαη ζπλνιηθά ε επηρείξεζε όπωο Πωιήζεηο, 
CRM, Project Management, Απνζήθε, Οηθνλνκηθά, 
Δηαρείξηζε πξνζωπηθνύ/κηζζνδνζίαο. ~700 modules
• Αρθρωηό : Λεηηνπξγηθόηεηα δνκεκέλε ζε 
αξζξώκαηα, δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο custom 
εθαξκνγώλ / παξακεηξνπνίεζε
• Εσέλικηο : Παξακεηξνπνίεζε ηνπ interface θαη ηωλ 
επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ κε ιίγα κόλν θιηθ.
• Προζιηό κόζηος : Δελ ππάξρεη θόζηνο γηα άδεηεο 
ρξήζεο. Πξνκήζεηα ππεξεζηώλ παξακεηξνπνίεζεο θαη 
ππνζηήξημεο.
• No Vendor Lock-in: Δπλαηόηεηα αγνξάο ππεξεζηώλ 
από δηαθνξεηηθνύο πξνκεζεπηέο.
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Γίλεηε θάηνρνο ηωλ δεδνκέλωλ ζαο
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Business Model
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Αλαιπηηθά…




• Σπληήξεζε: «Open ERP 
Publisher’s Warranty»
• Υπνζηήξημε







• Μεηαπώιεζε Open ERP 
Publisher’s Warranty (bug 
fixing)
• Πιαηθόξκα Cloud/SaaS
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Κοινότητα
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Κνηλόηεηα
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Ανάπτυξη/Παραμετροποίηςη & 
Ελληνική Κοινότητα






• Έγγξαθα γηα ηελ Ειιεληθή Γξαθεηνθξαηία 
– Παξάδεηγκα γηα ηε κηζζνδνζία εθηύπωζε Α.Π.Δ., 
βεβαηώζεηο απνδνρώλ θιπ)
• +++ERP Experts (ινγηζηέο, δηνίθεζε θιπ)
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Εγθαηαζηάζεηο
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Open ERP Demo
• Open ERP Demo:
– http://bit.ly/d_openerp









• Community resources: 
www.launchpad.net/open-object
• doc.python.org
• edu.openerp.com
